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What is Open Access (OA)?
Timeline of Open Access Movement
SOURCE: Open Access Directory (2012). Timeline before 2000. Retrieved from http://oad.simmons.edu/oadwiki/Timeline_before_2000
(as of 3/23/12)
The Power of Open Access Works
Benefits & Value - Faculty 
• Find-ability + Accessibility = Citation impact
• Permanent URLs
• Marketability 
• Parallel distribution channels
• Copyright retention
• Monthly statistics reports
• No maintenance
• Free
Full‐Text Downloads for 2006‐02‐17 through 2012‐03‐12 
for Academic Symposium of Undergraduate Scholarship
Title First published Total
The History of Canned Food 6/28/2010 1893
4 Part Research Project: Cholecystokinin 6/17/2010 1009
World War II Technology that Changed Warfare ‐ Radar 
and Bombsights 5/9/2011 893
Somalian Immigration and Assimilation to Minnesota 6/28/2010 719
Monetary Policy Essay 6/28/2010 303
Artificial Intelligence: Soon to be the world’s greatest 
intelligence, or just a wild dream? 6/17/2010 220
Improving Business Performance through Effectively 
Managing Employees 5/9/2011 208
If These Men Could Still Talk 6/17/2010 176
Paramore: A Spiritual Food Affair 6/27/2011 88
Retinal: The Biological Role and Significance 5/9/2011 86
Daybook 6/28/2010 75
Maelstrom; or, Life After the Woods: Paolo Bacigalupi's 
"The Gambler" 5/9/2011 50
Computational Stylometry: An Interdisciplinary Project 5/9/2011 50
Total 5770
Full‐Text Downloads for 2011‐09‐01 through 
2012‐03‐12 for MBA Student Scholarship
Title First published Total
Wynn Resorts, Ltd. 10/18/2011 433
The Effects of Social Media on College 
Students 12/19/2011 420
Online Versus Face to Face College Courses 10/13/2011 411
Carnival Corporation & plc 10/24/2011 245
Red Lion Hotel Corporation 10/14/2011 115
Analysis of the Real Estate Investment Trust 
(REIT) Industry 3/5/2012 2
Total 1626
Benefits & Value - Students 
“The Scholars Archive demonstrates Johnson & Wales University’s 
long-standing commitment to technological innovation in the academy. 
Serving as a portal to faculty research, undergraduate scholarship and 
the library's special collections, the ScholarsArchive@JWU brings the best 
of our institution to a global audience. With the advent of this online 
repository, I’ve been able to share my own research – and that of JWU 
students – far more broadly, while meeting digital age expectations for 
accessible and reliable information.”
--- Michael Fein, Ph.D., Associate Professor and Director of the 
Johnson & Wales University Honors Program
Future of OA Publishing
• The Revolution continues
• Economical and equitable solutions increase 
in precedence
• Changes to promotion and tenure criteria
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Multimedia Examples
• Streaming Audio: Salve Regina University- Public Lectures Series 
http://escholar.salve.edu/pub_lect/3/
• Streaming Video: Utah State University- Instructional Technology and Learning 
Sciences Videos http://digitalcommons.usu.edu/itls_videos/
• Journals & Magazines, Conferences, Peer Reviewed Series
UNLV http://digitalcommons.library.unlv.edu/peer_review_list.html
Appendix
Copyright Overview & Examples
• Authors retain copyright for work added to the IR
• Authors can activate additional Creative Commons licensing to any of their work in the 
IR http://scholarsarchive.jwu.edu/staff_pub/11/ http://creativecommons.org/licenses/
• Publishers copyright permissions are more flexible than ever
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/0898-0306/
• Item records can be customized to include additional comments or links to related 
material as well as citations to original published version
http://scholarsarchive.jwu.edu/mba_fac/1/
• Abstracts and citations can be added if IR publishing permission cannot be obtained 
http://scholarsarchive.jwu.edu/technology/3/
http://scholarsarchive.jwu.edu/cyberbullying/6/
